

















自治市，不复为希腊世界的领袖，在那 个 时 候，留
学雅典对于罗马人如同留学美国对于中国人，是









汉尼拔战 争 后 形 成 的 罗 马 的 传 统 是 男 人 每 早 剃
须。去一个伟大过但被自己的父辈征服的城邦留
学，杰流斯可能是受自己皇帝的感召。他 在 罗 马
是学修辞学和语法的，这些学问的原产地是希腊，





















长官以及他们间的区别。前者拥有 谕 令 权，有 执
政官、裁判官、监察官、独裁 官 等；后 者 没 有 此 权，
包括财务官、营 造 官、２６吏（即 低 级 文 官，包 括 刑




里亚会议 批 准。其 二，前 者 享 有 司 法 豁 免 权，所
以，大长官不可以被私人传唤到裁判官前应诉，而




司法豁免权制度。当然，他们卸任后就 不 享 有 此




决方式。庞培第一次被任命为执政官 时，由 于 长
期出征在外，不谙如何跟元老院打交道，遂求教于
学 者 马 尔 库 斯 · 瓦 罗。他 为 庞 培 写 了 一 本
《ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ》（意 思 是“指 南”）作 为 解 答，由
此扮演了 一 次 为 长 官 提 供 咨 询 服 务 的 法 学 家 角













对于主持 者 提 出 的 动 议，无 疑 议 的，直 接 付 诸 表
决，此 时 采 用 退 席 表 决（ｐｅｒ　ｄｉｓｃｅｓｓｉｏｎｅｍ）的 方
式，也就是同意报告人提出的法案的元老离席 站
到此等报告人身边表示支持。如果对提出的法案
有争议，则 先 进 行 讨 论，然 后 采 用 逐 一 征 询 意 见





私人控告。如果有两人指控同一被告，法 官 决 定
谁来控告的过程，杰流斯告诉我们是ｄｉｖｉｎａｔｉｏ（预
审）。而该词在哲学上的含义是“感悟”，西塞罗就
著有《论感 悟》（Ｄｅ　Ｄｉｖｉｎａｔｉｏｎｅ，公 元 前４４年）一
书。看来，在数人中裁定一人为适当的控告人，是
自由心证 的 结 果，故 给 这 一 过 程 定 名 为“感 悟”。
确定了正当的控告人后，进入了查明事实阶段，伪
证问题出现了。杰流斯告诉我们，如果 朋 友 请 我
们做伪证，此时友谊的维护与国法的遵守冲突，他
建议我们 仿 效 伯 利 克 里 抬 出 神 来 排 除 朋 友 的 请
求，这样说：“应 该 帮 助 朋 友，但 得 先 征 得 众 神 同
意。”如此既守了国法，也不 至 于 得 罪 朋 友。举 证


















第一个重点 是 报 道 了 西 塞 罗 的 一 部 佚 书Ｄｅ









孕的，因为十人团写道，人只经十个 月 诞 生，而 不
是十一个月。依据这一文本，第四表 第４条 被 还
原为：婴儿自夫死后１０个月内出生 的，推 定 为 夫




前为了解放 的 目 的 离 开 该 男４天。事 实 上，３夜
的期间是《十二表法》规定的为了重获自己的独立
需要脱离丈夫的期间。依据这一文 本，第 六 表 第
２５１
　浙江社会科学 ２０１３年第３期　
５条被还原为：如 果 妇 女 不 愿 通 过１年 的 占 有 被
时效取得的方式归顺夫权，她要以每年离家３夜
的方式逐年中断时效。等等。








三周后，可以杀死后者或将之卖至外 邦 为 奴。选
择杀害债务人的，复数债权人可根据债权比例 分
割债务人的尸体。杰流斯告诉我们：“这样的超级
残忍规 定 如 果 不 是 为 了 立 而 不 用，是 不 会 规 定





当时价值不菲，足以威慑胆敢以身试 法 者。但 随
着时间的推移，货币贬值，到了帝政时期，２５阿斯
就轻于鸿 毛 了。所 以 有 坏 蛋Ｌｕｃｉｕｓ　Ｖｅｒａｔｉｕｓ以
捉弄此条为乐。他遇人就打一个耳光，然 后 叫 跟
着的奴隶掏出２５阿斯作为赔偿。于是，裁判官决
定废除第八表第４条，改由主审法官估计造成的
侵辱决定赔偿额。也就是说，对精神损 害 不 能 实
行固定的赔偿，必须根据受害人的身份、实施损害
的场景等因素定赔偿额。这个故事流 传 到 现 代，
成了证成惩罚性赔偿制度的论据。



















































































有战就有和，典兵于前线的 执 政 官 可 以 与 敌
人媾和，但 此 等 和 约 必 须 经 元 老 院 批 准 才 有 效。
若不批准，则 把 订 约 的 罗 马 长 官 交 给 敌 人 谢 罪。
对此有奥斯提流斯·曼奇努斯案的实例。斯人于
公元前１３７年率军与努曼提亚人作战，遭 受 围 困
后被打败，与敌人缔结了不光彩的和 平 誓 约。杰
流斯告诉我们，提贝流斯·格拉古担任曼奇努斯









于公元前１６９年 向 元 老 院 发 表 的 一 个 著 名 演 说
《为罗德岛人辩护》的批评。公元前１７１年－公元








伽图发表上述演说为罗德岛人辩 护。几 十 年 后，
读到这一演说的提罗认为它在修辞上不成 功，写
了一封信给西塞罗的朋友昆图斯·阿克修斯表达

















《阿提卡之夜》涉及法律的内容 还 有 太 多，由
于篇幅限制，不再进一步介绍，未说的内容用“等
等”表示。不过怪怪的是，杰流斯在 雅 典 留 学，看
的多是拉丁文的书，是希腊文不过关导致如 此 还
是有其他原因？颇值得研究。
（作者系厦门大学法学院教授、博士生导师）
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